























的科学引文索引扩展，在 Web of Science 用主题词






















Information Analysis Method of Subject Reference Services in Uni-
versity Library
Han Dongli 
Abstract It is very important to do subject analysis based on the information requirement in subject reference service. 
This paper chooses and integrates various information analysis software and methods in order to fi nd an optimal model on 
subject information analysis which has a well-defi ned goal.
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2.2 用数据库平台进行外部特征信息的分析
借助 Web of Science 或 CNKI 等数据库平台做









（1）研究趋势。图 1 显示的是领域内 SCI 论文
每年的发文量，生物还原贵金属纳米颗粒研究开始





机构排名，第一位是印度的 Natl Chem Lab，发文
时间在 2003-2008 年。第二位是厦门大学，发文时
间在 2008 年后，第三位是韩国的 CHONBUK NATL 
UNIV，发文时间集中在 2009 年以后。Natl Chem 
Lab 开展研究较早，近期发的文章比较少，厦门大




2011 年 SCI 收录的最新论文，机构的排名次序上
发生了变化，见图 3，预示着某些机构或新生力量
在此领域研究的投入加大，取得的成果增多。在论
文总量排名第三的 CHONBUK NATL UNIV 近两年
发表了 10 篇论文，其研究始于 2009 年，是领域新































图 3 2010-2011 年机构发文量排名
（4）重要研究者信息分析。对 SCI 论文排名前
五名的作者进行分析，见图 4，排名第一的 SAS-
TRY, M、第二的 AHMAD, A 及第四的 KHAN, MI 是
属于同一研究团队，属于 Natl Chem Lab 机构。排名






获知收录领域论文的核心期刊主要有 COLLOIDS AND 
SURFACES B BIOINTERFACES；JOURNAL OF NANO-
PARTICLE RESEARCH；JOURNAL OF NANOSCIENCE 





行科研评价。416 篇文献共被引 6256 次，每项平均
引用次数 15 次，H 指数是 40。被引频次较高的文


























图 5 Galaxy 分析视图
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如图 7，对比 2011 年和 2005 年文献出现频率
最高的主题词变化情况，领域内研究热点从 2005 年
的 Gold 纳米颗粒的 Reduction 合成，转变到 2011 年




的概念及其相关度等。如图 8：比如点选第 15 组，
它的三个主题词 gold、reduction 和 PH 被高亮显
示，同时在列的方向上有 fungus 等关键词也被高亮
图 6 2011 年发表的文献在Galaxy 视图中的分布图
况，可对此领域的研究内容、热点切换和最新研究






组序 含文献数 Top topics
1 60 Synthesis；Silver；Size
11 52 Gold；Synthesis；Electron micrograph
 9 51 Silver；Electron micrograph；Synthesis
14 39 Gold；Synthesis；Size
 4 34 Size；Electron micrograph；X-ray
从表 2 可知，生物还原贵金属纳米颗粒研究领
域最大的热点集中在 Silver 和 Gold 两种纳米颗粒的
合成，这与前面从 Galaxy 图形的形状判断出的结果
一致。再分析其他组的信息可发现 Silver 和 Gold 以




组序 含文献数 Top topics
 5 13 Synthesis；Au；Ag
 6 20 Cell；Reduction；Metal
18 30 Synthesis；Biological；Chemical
（3）领域内研究热点的变化及最新进展分析。
①最新研究进展。通过检索 2011 年的文献在 Galaxy
视图上的分布情况，来确认领域内最新开展的研究
方向，如图 6 所示，在本研究中，2011 年的 106 篇





2011 年主题词出现频次排序 2005 年主题词出现频次排序
























析 metal nanoparticles 中心性最高达 0.23，出现频次
最高的是 biosynthesis 达 195 次，由此可知领域主
要围绕金属纳米颗粒的生物合成开展研究，gold 和
图 8 Matrix 分析视图
图 9 关键词共现网络知识图谱
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② 选择 minimum spanning tree 算法，用 time line
进行展示，得到领域研究的时间线知识图谱。通过
时间线图谱可以得知领域内研究方向和热点出现的
年代分布，也可以通过 link walkthrough 看各时间
切片出现的研究热点，从而对整个研究领域的发展
路线和历程有比较清晰的了解。如图 10 所示，研
究 始 于 1999 年，2003 年 出 现 gold nanoparticles 和
extracellular biosynthesis 研 究 热 点，2005 年 出 现
biosynthesis；fungus 和 bioreduction，2006 年 出 现
silver nanoparticles，2009 年 出 现 green biosynthesis
和 escherichia-coli，2011 年 出 现 rapid synthesis 和
adsorption 等。





几 名 的 是electron-donor；gold-nanorods；particle-size；
cell-wall；camphora-leaf；fungus-fusarium-oxysporum；
core-shell 等。从图 11可知领域内最热的前沿热点有：
贵金属纳米颗粒作为 electron-donor accptoer 的研究；
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